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SUIVIALIE-2.10
Estado Mayor central.
Dispone so publiquen en el ,DiarioOficial» y .Colección Legislativa»
del ramo las
Rs. Os. de Guerra que se citan relativas á ventajas de los caballeros de las Or
denes de San Fernando y San Hermenegildo.—Dispone se tenga en cuenta la
petición del vicealmiranteD. J. E. Viniegra.—Nombra para eventualidades al
capitán de navío de 1.a D. R. López.—Rectifica apellido del teniente de navío
D. A. Moreno. —Resuelve instancia del sargento 2.° F. Arquero.—Referente
abono por gastos de ungiro.—Ascenso de los maquinistas
D. J. Benito y don
E. Cebreiro.—Aprueba acta de entrega de los talleres de velas y recorrida
del
arsenal do la Carraca.—Dispone no se admitan operarios en el arsenal
de la
Carraca.—Aprueba obras en el ,Carlos V›.--Idem presupuestos para
el reem
plazo de tnberia de cobre en el ,Numancia.
Savexación y Petgea inarítima.
Premio de constancia al cabo de mar de puerto J.
de D. J. Barbena.
Servicios sanitarios.
A prueba adquisición de material sanitario para el arsenal de la Carraca.
López.—Desestirna instancia
SECCIÓN OFICIAL
' los jefes, oficiales é individuos de tropa retirados ó licen
,ciados absolutos que se encuentren en posesión de la cruz
de San Fernando, en sus diferentes categorías, disfruten,
además de las ventajas que por razón de situación militar
pudiesen corresponderles por otro concepto, las siguien
tes:
1.8 Que se les expida pasaporte por las autoridades
militares, si lo solicitan, cuando hayan de viajar, lo mis
mo en España que en el extranjero, expresando siempre
la situación de los interesados.
2.' Que se les facilite tarjeta para que puedan pro
veerse de medicamentos en las farmacias militares.
:I. Que se les preste asistencia médica gratuíta por
el personal de Sanidad militar, en los puntos en que se
encuentre establecido este servicio, considerándoseles
comprendidos en la real orden de 16 de septiembre de
1890 (C. L. núm. 334), una vez que la pensión de la cruz
la cobran por el presupuesto de Guerra; y
4.a Que se les señale puesto preferente cuando asistan
al acto de la jura de banderas ú. otros públicos-militares.
De real orden lo digo .:I, V. E para, su conocimiento y




Circalar.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer se publiquen en la Colección
legislativa y D'Amo OF tow, de este Ministerio, las si
guientes reales dispcHiciones expedidas por el linis
terio de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. -para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —
Madrid 2 de abril de 1909.
Jo14, 141ERNniz
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Rcales órdenes de referencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el sargento de Infantería, licenciado, D. Agustín Puente
y Pérez, residente en esta Corte, calle del Príncipe nú
mero 13, en solicitud de algunas ventajas por hallarse en
posesión de la cruz de segunda clase de la Real y militar
Orden de San Fernando y ser por tanto aforado de Gue
rra, según se determina en el reglamento de la misma:
teniendo en cuenta la conveniencia de que tan preciada
condecoración sea tan distinguida como se propusiera la
ley de su fundación y esté rodeada de los mayores hono
res y preeminencias, estimulando con ello la ambición
honrada de poder alcanzarla; y
Considerando, además, que son pocos los que la po
seen, el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que todas
Excmo. Sr.: En vista de una instancia cursada á este
Ministerio por el Capitán general de la primera región
en 9 de noviembre último, promovida por el coronel de la
Guardia Civil, retirado, 0. Ralael García 1.11enacho, en
súplica de que por ser pensionado de la Orden de San
llermenegildo, se le concedan los beneficios que señala la
real orden circular de 26 de septiembre anterior (C. L. nú
mero 157) para los de la de San Fernando:
Considerando, que el hecho de pertenecer á la Orden
de San Hermenegildo representa una larga vida militar
de estricto cumplimiento del deber, de constantes sacrifi
cios y de acrisolada lealtad, siendo digna de todos los res
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petos y de todos los honores, corno expresión que es dela virtud, de la honradez y del valor siempre acreditado,-si hubo ocasión para ello; y
Considerando, asimismo, que los caballeros pensionistas de dicha Orden dependen del ramo de Guerra parala justificación y percibo de las pensiones, el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra v Marina en 24 de enero próximopasado, se ha servido acceder á los deseos del recurrente,disponiendo qee los beneficios que determina la citada
real orden circular de 26 de septiembre de 1907, se ha
gan extensivos á los pensionistas de la Orden de San Her
menegildo y que cuando haya de expedirse pasaporte álos que se encuentren en situación de retirados, se con
signen en él además de esta circunstancia, la de ser caba
lleros pensionados de la Orden referida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás efectos. -- Dios guarde á V. E. muchos años. ---Ma
drid 27 de febrero de 1908. Primo de Rivera.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 9 del actual por el teniente coronel de Caballería D. Federico
Avilés y Romero, con destino en este Ministerio, en sú
plica de que por ser caballero placa de la Real y militarOrden de 1-zan Hermenegildo, con derecho á pensión, sele conceda,n las ventajas que á los caballeros pensionadosotorga la real orden de 27 de febrero último (C. L. nú
mero 29):
Considerando, que el art. 23 del reglamento de la ex
presada Orden previene que á los ocho años de antigiiedad en cada una de las categorías de la misma, tendránderecho los caballeros á las diversas pensiones asignadas
á aquéllas:
Considerando. que Si bien el art. 26 del citado regla
mento limita de una manera transitoria, por la situacióndel Tesoro la cantidad destinada al pago de pensiones,
no por esto debe privarse á los que tengan derecho á
ellas, de las ventajas que se concedan á los que ya las
disfrutan, el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver se
entienda amplia-da la referida real orden de 27 de febrero
anterior (C. L. núm. 29), en el sentido de hallarse en la
misma comprendidos los caballeros de la mencionada Or
den, en sus diversas categorías, que figuran con derecho
á pensión
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de mayo de 1908.—Primo de Rivera.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la manifestación he
cha por el viceaalmirante de la Armada D. Juan Bau
tista Viniegra y Mendoza, interesando se le considere
en disposición de prestar servicios por hallarse resta
blecido de la indisposición que le obligó á solicitar el
el pase á su actual situación de cuartel, S. M. el Rey
(g. D g.) ha tenido á bien resolver se tenga en cuen
ta al referido viceaalmirante para cuando el Gobier
no estime oportuno utilizar sus servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 2 de abril de 1909.
JosEl FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M central de la Armada.
Excmo. Sr.: Por haber sido nombrado General
Jefe del arsenal de la Carraca,, el capitán de navío de
primera clase D. Esteban Almeda y Martínez Galle
gos, 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer,
que el oficial general de igual empleo D. Román Ló
pez y Cepeda, se encargue del destino de eventuali
dades que desempeñaba el anterior citado general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3! de marzo de 1909.
Josi D1ERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M . central de la, Armada.
sr. Vicealmirante Jefe ele la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Por haberse concedido al teniente de
navío D. Alfonso Moreno Millar, por real orden de 22
de octubre último expedida por el Ministerio de Gra
cia y Justicia, autorización para usar como uno sólo
y primer apellido el de Moreno de Arcos, previo el
requisito prevenido en el artículo 74 del reglamento
de la ley del Registro Civil que ha cumplimentado,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido t bien disponer se ha
gan en la Armada, las rectificaciones correspondien
tes al citado oficial.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 1.° de abril de 1909.
J0,« FER1tSNDIZ.
Sr General Jefe del E. M. central de la. Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.-
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia prom o -
vícia por el sargento 2.° de Infantería de Marina per
teneciente como agregado á la compañía de ordenan
zas, Fernando Arquero Fernández, cursada por V. E.
en 11 de enero último, en solicitud de que se le con
ceda la continuación en el servicio por el tiempo ne
cesario para extinguir el segundo periodo de reen
ganche con opción á los beneficios que concede á,
los de su clase el real decreto de Guerra de 9 de oc
tubre de 1889 hecho extensivo á Marina por real or
den de 7 de febrero de 1891, no osbtante tener estam
pada en su hoja de castigos una nota de dos días de
arresto militar que le impuso el Jefe local de este Mi
nisterio en agosto de 1907, por considerar que no ha
biéndole sido impuesta dicha nota por procedimiento
escrito en nada le impide para poder continuar en el
servicio con el goce del premio correspondiente, el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Ne
gocildo 3.' de la Sección Ejecutiva del Estado Mayor
central y Asesoría general de este Ministerio, se ha
servido disponer:
DEL MEN1STE110 vt. iV1íuIi±-1
1. Que no existe inconveniente legal alguno res
pecto á la nota que el sargento Arquero tiene estam
pada en su hoja de castigos para que por este concep
to se deje de acceder á su solicitud.
2.° Que los servicios de escribiente que presta co
mo perteneciente á la compañía de ordenanzas, de
ben reputársele como si los prestará en filas, á los
efectos del real decreto de Guerra antes citado, pro
cediendo en su consecuencia por la mencionada com
pañía á llenar los requisitos necesarios al objeto de
poder tramitar con arreglo á lo legislado la continua
ción en el servicio del expresado sargento.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de abril de 1909.
JOSP1 FERRÁNDIZ.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta del 2."
batallón del primer regimiento de Infantería de Ma
rina, cursada por V. E. en 13 del anterior, referente
á qué persona ó entidad ha de supagar la cantidad
de sesenta céntimos por los gastos de giro de las dos
mil quinientas noventa y seis pestas con toventa
siete céntimos que existian en dicha unidad por des
cuentos practicados al capitán que fué del Cuerpo don
José Rodríguez Marfori, mandados depositar en la
Comisión central liquidadora por real orden de 13 de
mayo de 1908, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección Ejecutiva del Estado Mayor
central, se ha servido disponer que dicho gasto se sa
tisfaga por el refei ido batallón con cargo al fondo de
entretenimiento general del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 1.''
de abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado-Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Jefe de la Comisión central liquidadora de
Infantería de Marina.
MAQUINISTAS
EXCMO. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en el cuerpo de Maquinistas de la Armada
por retiro del primero D. Agustín Cardal da Galindo,
S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo propuesto
por ese Estado Mayor central, se ha dignado promo
ver á sus inmediatos empleos al 2.." D. Juan Benito
Méndez Maceiras y 3.° D. Ernesto Cebreiro Corral,
que son los números uno en sus respectivas escalas
declarados aptos para el ascenso, á los cuales se les
contará la antigüedall en sus nuevos empleos del día
Q07 N7TTAI
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31 del actual, que es el siguiente al en que se produjo
dicha vacante.
De real orden lo manifiesto á Y. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años Madrid 1.0 de abril de 1909.
JOSÉ FE RBÁNDIZ
Sr. General Jefe del E. Al . central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta del acta de entrega de
los talleres de velas y recorrida del arsenal de la
Carraca, efectuada en t de marzo por su Jefe el te
niente de navío de 1.a clase D. Francisco Benavente y
Carriles, al jefe de igual empleo D. Adolfo Gómez
Hube, que acompar:a el Presidente de la Junta admi
nistrativa á. su comunicación de 20 del citado mes,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarla.
De real orderi lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde V E.
muchos arios. Madrid 1." de abril de 1909.
JOSE1 FER RÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la, Carraca.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la comunica
ción núm. 1.984, del General Jefe del arsenal de la
Carraca, fechada en 6 del corriente, S. M. el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta que, terminadas unas y
á punto de terminar otras de las diferentes obras que
en diversos buques se estaban ejecutand3 por el cita
do arsenal, debe quedar en éste suficiente personal
obrero para atender y activar debidamente las obras
del crucero Río de la Plata que zon tanta lentitud se
han llevado hasta ahora, se ha servido disponer que
no se admita más personal obrero en el referido ar
senal.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1909.
JOSP. FERRÁNDIZ.
Sr. General .Tefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Genera.,1 Jefe del arsenal de la Carraca.
.411.
Exmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
aprobar la ejecución de las obras presupuestadas para
el crucero Carlos V, á que se refiere acuerdo núm. 48
de la Junta adn-iinistrativa del arsenal de Ferrol, re_
mitido con carta oficial núm. 166, del General Jefe
del mismo, fechada en 9 del mes último; respecto al
crédito que en esta se solicita, remitida ya la consig
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nación correspondiente al trimestre, con ella puedeatender á las obras de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid '2 de abril de 1909.
JosE D'ERMINDlz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar los diez presupuestos para reemplazo de la
tubería de cobre de diferentes servicios en el guarda
costas Arnmancia, formulados por el arsenal de la Ca
rraca y remitidos por el General Jefe del mismo con
carta oficial núm. 85 de 16 del mes último.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .2 de abril de 1909.
j1
Sr. General Jefe del E. M. central. de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
4111■■■--
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
CABOS DE MAR DE PUERTL)
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 16 del ac
tual, recaída en expediente de premio de constancia
del cabo de mar de puerto de segunda clase José Ló
pez Gallegos, S M. el Rey (q. D g.) se ha servido
concederle el de treinta y siete pesetas cincuenta cén
timos (37,50) al mes para que se le propone, y el cual
habrá de disfrutar desde I.' de abril de 1908, por ha
ber cumplido con anterioridad las condiciones que al
efecto se requieren.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. –Madrid E0 de marzo de 1909.
Jos}-1 FER11-1.NDIZ ,
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítirha
de Alicante.
!NDUsTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
á este Ministerio por D. Julio Barbena y Comes, con
cesionario que fué del pesquero de almadraba «011a
de Benicasim», en solicitud de que se le exima del
pago del segundo plazo del canon correspondiente al
pasado año, y considerando que según informa el
Ayudante de Marina de Castellón, el mencionado pes
quero estuvo calado, no tan sólo en la temporada de
derecho, sino que también en la de retorno del citado
año, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desesti
mar la solicitud de referencia.
L.) que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
I Q9 de marzo de 1909.
Emilio Luanco.
ElDirectorgeneral de Navegación yPesca maritimal
Sr. Director local de Navegación y Comandan




Excmo. Sr.: En vista, de lo informado por el Es
tado Mayor central é intendencia general, sobre la
adquisición de cuatro i')ulverizadores sistema «Flico
teaux» con el fin de atender á las necesidades sanita
rias del arsenal de la Carrrca,4; S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien aprobar se aumente el cargo de la
enfermería de' dicho establecimiento con los citados
aparatos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1909.
•OSI FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
Imr■ dp1 Mínisterlo de .Mari na.
